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ABSTRAK 
 
Latifah Safriana, 2017. FaktorBiopsikososialdanPerspektifSepanjang Hayat 
sertaPengaruhnyaterhadapPerkembanganBahasadan Personal Sosial 
padaAnakUsia 2-5 tahun. TESIS. Pembimbing I : Prof. Dr. Harsono Salimo, dr., 
Sp.A (K). Pembimbing II : Dr. Yulia Lanti Retno Dewi, dr., M.Si. Program Pasca 
Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang: Gangguanbicaradanbahasa yang 
tidakdiberikanterapidengantepat, akan menyebabkangangguanmembaca, verbal, 
penyesuaianpsikososial, perilaku, dankemampuanakademis. Lebihdari 25% anak 
di bawahtigatahunmengalamiketerlambatanperkembangan personal 
sosial.Penelitianinibertujuanuntukmenganalisisfaktorbiopsikososialdanperspektifs
epanjanghayatsertapengaruhnyaterhadapperkembanganbahasa dan personal 
sosialpadaanak. 
Subjek dan Metode: 
Penelitianinimerupakanpenelitianobservasionalanalitikdengandesaincase control. 
Lokasipenelitian di Surakarta.WaktupenelitianpadabulanFebruarihingga Juni 2017 
terhadap 140 subjekpenelitiandenganteknikfixed disease sampling perbandingan 
1:3 antarakasusdankontrol. Variabeldependenadalahperkembanganbahasa dan 
personal sosialanak.Variabelindependenantaralainberatbadanlahir, 
panjangbadanlahir, pendidikanibu, 
pendapatanselamahamil,pendapatansekarang,polaasuh, danstresibu. 
Variabeldiukurdenganmenggunakan Denver II, kuesioner, danrekammedis. 
Analisis data dengan path analysis. 
Hasil: Perkembanganbahasadipengaruhi secara langsung olehpolaasuhdemokratis 
(b=0.46; p=<0.001), beratbadanlahir (b=0.12; p=0.002), polaasuhotoriter (b=-
0.37; p=<0.001), pendidikanibu (b=0.11; p=0.007), polaasuhpermisif (b=0.10; 
p=0.020), danstresibu (b=-0.13; p=0.013). Perkembangan personal 
sosialdipengaruhisecaralangsungolehpanjangbadanlahir (b=0.07; p=0.095), 
polaasuhdemokratis (b=0.49; p<0.001), pendidikanibu (b=0.08; p=0.059), 
polaasuhotoriter (b=-0.31; p<0.001), danstresibu (b=-0.16; p=0.001). 
Kesimpulan: 
Perkembanganbahasadipengaruhisecaralangsungolehpolaasuhdemokratis, 
beratbadanlahir, polaasuhotoriter, pendidikanibu, polaasuhpermisif, danstresibu. 
Perkembangan personal sosialdipengaruhisecaralangsungolehpanjangbadanlahir, 
polaasuhdemokratis, pendidikanibu, polaasuhotoriter, danstresibu. 
Kata Kunci :biopsikososial, sepanjanghayat, path analysis, 
perkembangan,bahasa,personal sosial. 
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ABSTRACT 
 
Latifah Safriana, 2017. Biopsychosocial Factors and Life Course Perspective 
andTheir Effect on Language and Personal Social Development among 2-5 
years Children.THESIS. Advisor I : Prof. Dr. Harsono Salimo, dr., Sp.A (K). 
Advisor II : Dr. Yulia Lanti Retno Dewi, dr., M.Si. Master Program in Publich 
Health, Postgraduate of Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
 
Background: Speech and language disorders that are not properly treated will 
cause reading, verbal, psychosocial, behavioral, and academic abilities. More than 
25% of children under three years had delay in personal social development. This 
study aims to analyze biopsychosocial factors and life course perspectives and 
their influence on language and social development in children. 
Subjects and Methods: This study was an observational analytic study with case 
control design. Research location in Surakarta from February to June 2017 that 
used 140 subjects with fixed disease sampling technique and 1: 3 ratio between 
case and control. The dependent variable werechild language and personal 
development. Independent variables were birth weight, length of birth, maternal 
education, income during pregnancy, current income, parenting style, and 
maternal stress. Variables were measured with Denver II, questionnaires, and 
medical records and analyzed with path analysis. 
Results: 
Children’s language development was directly affected by democratic parenting 
(b=0.46; p=<0.001), birth weight (b=0.12; p=0.002),authoritarian parenting (b=-
0.37; p=<0.001), maternal education (b=0.11; p=0.007), and maternal stress (b=-
0.13; p=0.013). Children’s social development was directly affected by 
baby’sbirth length (b=0.07; p=0.095), democratic parenting (b=0.49; p<0.001), 
maternal education (b=0.08; p=0.059), authoritarian parenting (b=-0.31; p<0.001), 
and maternal stress (b=-0.16; p=0.001). 
Conclusion:Children’s language development was directly affected by 
democratic parenting style, birth weight, authoritarian parenting style, mother 
education, permissive parenting style, and maternal stress. Children’s social 
developmentdevelopment was directly affected by the baby’s birth length, 
democratic parenting style, maternal education, authoritarian parenting style, and 
maternal stress.  
Keywords:biopsychosocial, life course, path analysis, development, language, 
personal social. 
